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横田穣、 J1本芳 （人類進化モデ〉レ研究センター）、平崎鋭矢、田中洋之 （人類進化モデ〉レ研究センター）
インド東北地方において、アッサムモンキー、ベニガオザノレ、およびアカゲ‘ザノレの分布と変異性を調査し
た。ブータン西部でアッサムモンキーの分布と形態変異性を調査した。 当地域は急峻で‘パンガノレ湾からのモン
スーンを受けて発達した常緑広葉樹林に覆われているc この樹林域にはニシアッサムモンキー （M assamensis 
pelops）様の、そしてモンスーンの及ばない山陰 ・高地にはアノレナーチヤノレマカク （M munzala）様の形態をも
っ集団が見られた。プータン東部の高地に分布するアノレナーチヤノレマカク様マカクが確認された。中国 ・イン
ドシナ ・ヒマラヤ山麓帯におけるアッサッモンキーと近縁分類詳の進化過程の解明を進めた。 ミャンマー南部















尾椎長さ （最長尾椎付近）が大きく、パランサーとしての機能が推測されるc アッサムモンキーは急峻な、 崖な
どを含む山地林に棲み、樹上性が高く、躯幹が垂直にちかいような、すなわち懸垂・ 馨じ登りスタイノレの位置的
行動をもち、 尾はバランサーとして機能するc アカゲザノレは、この2種とは生息地要求の面で異なり、 乾燥した





































四足歩行運動シミュ レー ションを作成中である。 実測データとの比較を行いつつ、シミュ レー ションモデノレを
改良中であるむ
東南アジアにおけるマカク自然交雑帯の形成過程と形態進化に関する研究
伊藤裁、横田穣、 SchindaMalaivijitnond （チュラロンコー ン大学）、 SrichanBunlungsup （チュラロンコー ン大学）、
Sreetharan Kanthaswamy （アリゾナ州立大学）、 RobertOldt （アリゾナ州立大学）











若森参、田中美希子、伊藤穀、SitiNorsyuhada Kamaluddin （マレー シア国民大学）




Bunlungsup S, Kanthaswamy S, Oldt RF, Smith DG, Houghton P, Hamada Y, Malaivijitnond S. (2017) Genetic analysis of 
samples from wild populations opens new perspectives on hybridization between long-tailed (Macacafascicularis) and 
rhesus macaques (Maca印刷datta).American Journal of Primatology, 79 (12): e22726, Doi: doi.org/10.1002／司jp.22726.
Ito T, Lee YJ, Nishimura TD, Tanaka M, Woo JY, Takai M. (2018) Phylogenetic relationship of a fossil macaque (Macaca cf 
robusta) from the Korean Peninsula to extant species of macaques based on zygomaxillary morphology. Journal of Human 
Evolution 119: 1・13,Doi: 10.1016/j.jhevol.2018.02.002. 
Katsube M, Yamada S, Miyaz沿dRうYamaguchiY, Makishima H, Takakuwa T, Yamamoto A, F吋iY, Morimoto N, Ito工Imai
HうSuzukiS. (2017) Quantitation of nasal development in the early prenatal period using geometric morphometrics四 d
MRI: A new insight into the critical period of Binder phenotype目 PrenatalDiagnosis 37 (9): 907-915, Doi: 
10.1002/pd.5106. 
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羽山伸一，丸橋珠樹（2017）千葉県房総半島の高宕山自然動物園でのアカゲザノレ交雑と天然記念物指定地域
への交雑拡大の懸念 霊長類研究 33(2): 69・77.
Matsudaira K, Hamada Y, Bunlungsup S, Ishida T, San AM, Malaivij i位10ndS. (2018) Whole Mitochondrial Genomic and Y-
Chromosomal Phylogenies ofBmmese Long-Tailed Macaque (Macacafascicularis aurea) Suggest Ancient Hybridization 
betweenfascicularis and sinica Species Groups. Journal of Heredity 109 (4) 360・371.Doi: 10.1093/jhered/esx108. 
再SelersWI, Hiras位1E. (2018) Quadmpedal locomotor simulation: producing more realistic gaits using dual-objective 
optimization. Royal Society Open Science 5(3): 171836 (March 2018). Doi: 10.1098/rsos.l 718366. 
若森参，伊藤毅（2017）金華山のサノレの骨格標本に見られる歯の欠損，宮域県のニホンザノレ30:1・6.
学会発表
＃伯田哲矢，吉田真p長谷和徳， 平崎鋭矢 （2017）ニホンザノレの歩容のシミュレー シヲンによる解析． 第 38回バ
イオメカニズム学術講演会 （2017/11，大分）．
漬田穣 （2017）オトナになること．身体成長 ・発達 ・成熟から 日本人類学会進化人類学分科会第39回シンポジ
ワム （2017/6，京都）．
横田穣 （2017）アジアとアフ リカにおけるヒヒ族の多様性に関与する要因．第 71回日本人類学会大会（2017/1,
東京）．
# Hamada Y, Chalise MK, Nor bu T, Matsudaira K (2018) Evolution of sinica叩 eciesgroup macaques: Dispersal and taxon 
formation in East AsiaうSouthAsia and transition訂eas.Satelite International Symposium on Asian Primates, Nepal -
2018, (2018/02, Kathmandu). 







Kawamoto Y, Kawamoto S, Hama也 Y,Go Y, Tatsumoto S, Kaiwi H, Naoi Y, Bagi.hara K，抽出toriD, Shirai K, Sugiura Y 
(2018) To what extent can we identify hybridization of macaques by means of morphology and genetics? -Lesons from 
the study of a rhesus and Japanese macaque hybrid population in the Bousou Peninsula, Japan. Satelite International 
Syn中白山町1on Asian Primates, Nepal -2018, (2018/02, Kathmandu). 
小J1秀司，ChaliseM, Malaivijtnond S, Koirala S，漬田穣 （2017）アッサム及びチベットモンキーのブリッジングと
他の親和的行動．第33回日本霊長類学会大会 （2017/7，福島）．
# San AM, Tanaka H, Hamada Y (2017) Anthropogenic activities on non-human primates inMon State, Myanmar. 7th Asian 
Vertebrate International Symposium (2017/12, Yangon). 
# Tanaka H, Luong H, San AM, Hamada Y (2017) Development of a mitochondrial Marker for conservation genetics of slow 
loris.第33回日本霊長類学会大会（2017/7，福島）
Toyoda A, MaruhぉhiT, Fumichi T, Kawamoto Y, Hamada Y, Malaivijtnond S (2018) Reproductive ecology of semi-wild 
stump-tailed macaques （ル1acacaarctoides) in Thailand. Satelite International Symposium on Asian PrimateムNepal
2018, (2018/02, Kathmandu). 
若森参う槙田穣 （2017）中間的な尾長のマカク 3種の尾の動き とその機能の比較．第 33回日本霊長類学会大会
(2017/7，福島）．
若森参， r賓田穣（2018）どのような 『しっぽjをお求めですかっ 生物の身体は物理的最適解の形態をしてい
るのか？ 超異分野学会2018(2018/3，東京）
若森参5 伊藤毅 （2018）擦り減らしながら生きていく ：金華山のニホンずノレにおける歯の摩耗の年代変化 第65
回日本生態学会大会 （2018/3，北海道）．
講演
Wakamori H (2017) Caudal Vertebral Mo1phology Study on Macaques, Focusing on Tail Length Vaiiation. Joint Seminar 
































































Ito T, Lee Y-J, Nishimura TD, Tan北aM, Woo J-y, Takai M (2018) Phylogenetic relationship of a fossil macaque (Macaca cf. 
robusta) from the Korean Peninsula to ext組 tspecies of macaques based on zygomaxillary morphology. Journal of Human 
Evolution 119: 1・13.(hれps:/doi.org/10.10l 6/j.jhevol.2018.02.002) 
Zin Maung Maung Thein, Thaung Ht.ike, Aung T、faingSo久 ChitSein, Maung Maung, Takai M (2017) A review of the 
investigation of primate fossils in Myanmar. Barber AJ, Khin Zaw, Crow MJ (eds) Myanmar: Geology, Resources and 
Tectonics. Geological Society, London, Memoirs, 48, 185-206. (h枕ps:/doi.org/10.144/M48.9) 
Thaung Htike, Takai M (2017) Reevaluation of the phylogeny and taxonomy of the Asian fossil hippopotamuses. Universities 
ResearchJoumal8(1): 171・197.
西岡佑一郎 ・高井正成 （2018）ミャンマー中部の鮮新統から発克された骨化石密集層． 化石 103:1-2. Nishioka Y, 
Takai M (2018) A bone bed from the Pliocene of Central Myanmar. Fossil, 103: 1・2.
西岡佑一郎・高井正成 （2018）ミャンマー中部の新第三系イラワジ動物相 ：霊長邑 ・トガリネズミ形目・蓄歯呂 ・
兎形目 化石 103:21-36. Nishioka Y, Takai M (2018) Neogene Fauna of Central Myanmar: PrimatesぅSoricomorpha,
Rodentia and Lagomorpha. Fossil, 103: 21・36.
高井正成，楠橋直，西岡佑一郎，タウン ・タイ，ジン ・マウン ・マウン ・テイン（2018）ミャンマー中部の新第
三系の地質と動物相の変遷． 化石 103:5・20.Takai M, Kusuhashi N, Nishioka Y，百iaung-Htike,Zin-Maung-Maung-
百1ein(2018) Geological se抗ingand transition of the Neogene manimal fauna in central Myanm紅 白Fossil103: 5・20.
大石元治，江木直子，字根有美，藤田道郎，添田聡，尼崎肇，市原伸匡（2018）アメリカグマ （Ursus ameri印刷s),




江木直子 （2017)II動物編 13食肉類．バイオメカニズム学会 （編） 手の百科事典．朝倉書店.pp. 241・243.
江木直子 （2017)II動物編 27鈎爪・属爪・蹄． バイオメカニズム学会 （編） 手の百科事典．朝倉書店.pp. 287・
290. 
江木直子 （201ηII動物編 29走行型． バイオメカニズム学会 （編） 手の百科事典．朝倉書店.pp. 295・298.
学会発表
Saegusa H, T，北aiM，百mung-Htike,Zin・Maung-Maung-Thein,Nishioka Y (2017) New materials of the late Cenozoic 
proboscideans of Myanmar. 7th International Conference ofManimoths and Their Relatives (ICMR) (Sep・， 17・23,2017, 
Taichung, Taiwan). 
Egi N, Tsubamoto T, Zin-Maung-Maung－刀1ein,Thaung・Ht.ike,Takai M (2017) Camivoran fossils企omthe Pondaung 
Formation仰iddleEocen巴）of Myanmar and出世systematicclassification目7出InternationalSymposium on Asian 
Vertebrate Species Diversity. (2017/12, Yangon, My町田1ar).
Takai M, Thaung-Htike, Zin-Maung-Maung-Th巴in(2017) Transition of the Later Neogene Land Manimal Fauna in Central 
Myanmar. (5・9,D巴c,2017, Yangon, Myanm紅）．
As出ni,M., Takai, M. Species Identification for Macaque Teeth, Using 3D Geometric Morphometric Method. The 7th 
International Symposium on Asian Vertebrate Species Diversity. Yango民MyanmarDecember 2017. 
Zin-Maung-Maung・世間n,Takai, M., Nishioka，ヲムThaung-Htike(2017) Stable Isotope Analysis of the lITawaddy 
Mammalian Fauna企omGwebin Area and its Iinplication to Paleoenvironmental Transition in Late Neogene of Central 
Myanmar. International Conference on Applied Earth Sciences in Myanmar and Neighboring Regions (organized by 
Myanmar Applied Earth Sciences AssociationヨMAESA)(Nov., 2・8,2017, YangonョMyanmar)
Egi N, Tsubamoto T, Zin-Maung-Maung-Thein, Thaung-Htike, Takai M. (2017) A new hypercamivorous hyaenodont 
(M紅nmalia）企omthe Middle Eocene Pondaung Formation ofMyanm訂 and出 influenceto the biogeographic origin 
hypotheses of白EPondaung hyaenodonts. Society of Vertebrate Paleontology 77th Annual Meeting. (201 7 /08，カナ
ダ・カノレガリー市）
Ito T, Lee Y-J, Nishimura TD, T法aiM (2017) Zygomaxillary morphology of Macaca cf. robusta (Middle Pleistocene, 
Korea) and its phylogenetic and evolutionary implications. 86th Annual Meeting of American Association of Physical 
Anthropologists (Apr., 2017) 
抗日tsukasaM, Morimoto N, Nishimura T (2018) Sesamoids of the metacrpophalangeal joints in hominoids.百1eSwiss-
Kyoto Symposium: Recent Advancement in Physical Anthropology. (2018/03, frchel C回甲山，University of Zmich). 
ishimura T (2018) Computed fluid dynamics of air conditioning in the nasal cavity in primates. The Swiss-Kyoto 
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S戸nposium:Recent advancement in Physical Anthropology. (2018/03, Irchel Campus, University of Zurich). 
高井正成 ・楠橋直 ・タウンタイ ・ジンマウンマワンテイン ・江木直子 ・浅見真生 （2018）ミャンマー中部にお
ける後期中新世の動物相の変化について 第 167回日本古生物学会例会 （2018年 2月2・3日、松山）、講漬
予稿集 19頁
接見真生 ・張穎奇 ・金昌柱 ・高井正成 （2018）幾何学的形態解析によるマカク属遊離歯化石の種同定の試み．
第 167回日本古生物学会例会 （2018年 2月2・3目、松山）、講演予稿集20亘．
極J1広和 ・高井正成 （2018）ダーワィニウス復元模型製作第 167回日本古生物学会例会 （2018年2月2・3
目、 松山）、講演予稿集 45頁
柏木健司・高井正成 （2017）富山県東部黒部峡谷のニホンザノレによる洞窟利用 CaveUse by Japanese Macaques 
（地 cacaルscata)along Kurobe Gorge, eastern Toyama Prefecture of Central Japan. 日本晴乳類学会 （2017年 8
月， 富山）．
浅見真生 ・高井正成 ・張穎奇 ・金昌柱 （2017）マカク属の下顎第三大臼歯における種同定の試み． 第33回霊長
類学会大会、 霊長類研究33(2017年 7月 15-17S，福島）
高井正成・ 河野礼子 ・タウンタイ ・ジンマワンマウンテイン ・西岡佑一郎 ・楠橋直 ・浅見真生 （2017）ミャン
マー中央部における後期中新世前半の霊長類を含む動物相に関する予備的報告．第 33回霊長類学会大会、
霊長類研究33(2017年7月 15-17S，福島）
江木直子 ・鍔本武久 ・Zin-Maung-Maung-Thein・Thaung-Htike・高井正成 （2017）ミャンマー中期始新世ボンダウ
ンキ自の食肉型類 （Camivoramorpha, Mammalia）の系統分類についての再検討。日本古生物学会 2017年年会
(2017年6月9・1 日、北九州市
三枝春生 ・高井正成 ・西岡佑一郎 ・Thaung Htike • Zin Maung Maung Thein (2017）ミャンマーの後期新生界産長
鼻類化石 化石研究会第35回総会 ・学術大会 （2017年6月，福井）
Kashiwagi K, Mori工HinoY, Kano A, Takai M (2017) Dating rock mass failure by speleothem and cave use of Japanese 














江木直子（2017）距骨 cotylarfossaの形成位置と足根関節での機能 ：霊長類と非霊長類の差異 日本霊長類学会大
会 (2017/07，福島市）
玉J1俊広， 椎野霜彦，目良硲， 重歳憲治， 犬伏俊郎，本間智，日野広大，木村智子，内村康寛，新田哲久， 牛
尾哲敏， 小森優，森川茂慶，イ中成幸，江木直子，宇田川調 （2018）指骨の複比による霊長類の手指機能とそ
のロコモーションとの関連性第 123回日本解剖学会総会 ・全国学術集会 (2018/03，武蔵野市）
玉J1俊広，椎野顕彦，目良硲， 重歳憲治， 日野広大，木村智子，内村康寛，本間智，江木直子，字国川j閏
(2017）霊長顎の生態と手指の形態及び機能の関連性．日本解剖学会第93回近畿支部学術集会. ( 2017/1, 
大津市）




















































Bmgundera J, Pafcoa B. Petrzelkova Kl, Mo合すD,Hashimoto C, MacIntosh AJJ (2017) Complexity in behavioural 
organization and strongylid infection among wild chimpanzees. Animal Behaviour 129: 257・268.
Hanya G, Naito S, Namioka E, Ueda YうSatoY, Pastrana JA, He T, Yan X, Saito M, Costa RFP, Allanic M, Honda T, 
Kurihara Y, Yumoto T, Hayakawa T (2017) Morphometric and genetic determination of age class and sex for fecal 
pellets of sika deer ( Cervus n伊,pon).Mammal Study 42: 239・246.
Hanya G, Otani Y, Hongo S, Honda TうOkamuraH, Higo Y. (2018) Activity of wild Japanese macaques in Yal.'Ushima 
revealed by camera trapping: patterns with respect to season, daily period and rainfal. PLoS ONE 13: e0190631. 
Hongo S, Nakashima Y, Akomo・OkoueEF, Mindonga-Nguelet FL. (2018) Seasonal change in diet and habitat use in wild 
m四 drils(Mandrillus sphi町）.International Journal of Primatology 39: 27・48.
Kurihara Y, Hanya G (2017) Comparison of energy balance between two different-sized groups of Japanese macaques 
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(Macaca uscatayakui). Primates 58: 413-422. 
Matsuda I, Clauss M, Tuuga A, Hanya G, Yumoto T, Bernard H, Hummel J (2017) Factors affecting leaf selection by 
foregut-fermenting proboscis monkeys: New insight from in vitro digestibility and toughness ofleaves. Scientific 
Reports 7: 42774. 
Mapua M, Parco B, Burgunder J, Profousova-Psenkova I, Todd A, Hashimoto C, Qablan M.A., Mo企yD and Petrzelkova 
K.J. (2017) No impact of strongylid infections on the detection of Plasmodium spp. infaeces of western lowland 
gorillas and eastern chimpanze出 .Malaria Journal 16: 175 
富田晃江、好費量一、高畑由起夫、高田正治、 古市剛史、 栗原洋介、 早石周平、半谷吾郎（2017）.屋久島のニ
ホンザノレ生息状況の過去20年間の変化．霊長類研究 33:35-42. 
Sha JCM, Kaneko A, Suda-Hashimoto N, He T, Take M, Zhang P, Hanya G (2017) Estimating activity of Japanese 
macaques (Macacafuscata) using accelerometers. American Journal of Primatology e22694. 
# Thompson CL, Powell BL, Williams SH, Hanya G, Glander KE, Vinyard CJ (2017) Thyroid hormone fluctuations 
indicate a thermoregulatory function in both a tropical (Alouatta palliata）叩 dseasonally cold-habitat (Macacafuscata) 
primate. American Journal of Primatology e22714. 
書籍
本郷~麦（201 7) ドリ ノレ 京都大学霊長類研究所編．世界で一番美しいサノレの図鑑 p 192，エクスナレッジ．東京．
本郷峻（2017)マンドリノレ．京都大学霊長類研究所編． 世界で一番美しいサノレの図鑑.pp. 190・191，エクスナレツ
ジ 東京






Hashimoto C. Post-parturition resumption of ovarian cycles and reproduction by female bonobos. The 2nd A企ican
Primatological Consortium Conference, August 2017 (Kinshasa). 
Hashimoto C. Introduction of research sites: Wamba DRC for wild bonobos叩 dthe Kalinzu Forest, Uganda for wild 
chimpanzees. International Symposium on Utilization of Field Sites in Research and Education σREE201 7), December 
2017 (Kyoto). 
Honda工H叩 yaG. Different seasonal migration pa枕emsbetween Japanese macaques and sika deer in the summit area in 
Yakushima Island.百1e12白InternationalMammalogical Congress, July 2017σerth). 
橋本千絵、 HeungjinR，毛利恵子、坂巻哲也、清水慶子、古市剛史．野生ボノボにおける出産後のメスの性サイ
クノレの再開について． 日本アフリカ学会第 54回学術大会.2017年5月．信州大学（長野）．
本郷由主 中島啓裕，Akomo・OkoueEF, Mindonga-Nguelet FL.野生マンドリノレの食性と土地利用の季節変化． 日本
日甫乳類学会2017年大会.2017年 9月，富山大学（富山）．
本郷峻.(2017）カメラを用いてマンドリルの未知の社会生態に挑む．（自由集会 ［自動撮影カメ ラを用いた『面白
し、』 基礎研究j企画者 中島啓祐）日本晴乳類学会2017年大会.2017年 9月．富山大学（富山）．
本郷岐中島啓祐，Akomo・OkoueEFぅMindonga-NgueletFL.マンドリノレとシロエリマンガベイの混群形成と交雑．
日本霊長類学会第33回大会.2017年7月．コラッセふくしま（福島）．




Lee W, Hayakawa T, Yamabata N, Kiyono 肌 HanyaG. Gut Microbiome Shift of Japanese Macaques as a Result of Human 
Encroachment.第62回プリマーテス研究会 2018年 l月．日本モンキーセンター（犬山）．
Nishikawa M, Home range shifts and changes in group size in wild Japanese macaques ofYakushima Island, Japan. 
Behaviow 201 7, July 2017 (Es仕il,Portugal). 
Sprague DS，西川真理．屋久島におけるニホンザノレ個体の日ごとの活動を可視化する地図表現手法 日本霊長類
学会第33回大会 2017年7月．コラッセふくしま（福島）．
Sprague D. S，西川真理進化と生活史の地理空間的表現 人類学におけるマップ化手法s 第71回日本人類学会
大会 2017年 1月．東京大学（東京）．
寺田佐恵子、湯本貴和 コンゴ盆地の成熟林における樹木 ・つる ・草本の種構成大型類人猿ボノボの餌資漉分
布への示唆第 65回日本生態学会大会.2018年3月 札幌コンペンションセンタ一（札幌）．
Toge A, Hayakawa T, Okamoto M, Hashimoto C, Yumoto T. DNA metabarcoding reveals diet overlap among sympatric 
three species of forest guenons ( Cercopithecus) in Uganda.百1e12th International Mammalogical CongressうJuly2017 
伊E吋1).
Toge A. Who contributed to白Eevolution of multipl巴仕uitsin Asian dogwoods ( Cornus )? The 12th International 
Mammalogical Congress, July 2017 (Perth). 
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峠明杜，早JI［卓志2 岡本宗硲2 橋本千絵，湯本貴和行動観察と糞中 DNA分析から探る森林棲オナガザノレ
( Cercopithecus属）3種の昆虫食.2018年 1月第62回プリマーテス研究会（犬山）．
峠明ヰ土早JI［卓志2 岡本宗裕， 橋本千絵，湯本貴和アフリカのオナガザノレ3種はおなじ昆虫を食べているか： 糞
DNAから探る採食戦略 2018年 3月予第65回日本生態学会大会（札幌）．
矢野航、 清水大輔、早川｜卓志、橋本千絵ウガンダ ・カリンズ森林保護区で同所的に生息する霊長類5種の口腔















った。また 2016年には、第 l位のオスがその弟に順位を逆転された。これらの行動観察と映像記録を元に、 ボ
ノボのメスの社会関係の2つの側面を描き出した。
スリランカに生息する霊長類の行動生態・形態学的研究
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Factors 1暗 ulatingsteroid hormones in Japanese macaques (Macacafuscata) and orangutans (Pongo 
pygmaeus) 
R.S.C Takeshita 
The ability to measur巴reproductiv巴皿 dstres hormone paterns c四 helpto determine reproductive statusうphysical
fitnes and physiological responses to change. My research aims to investigate variation in hormonal profiles of合目・
ranging and captive Japanese macaques and orangutans as a function of biological (age, gender, and reproductive state), 
environmental (season, climate, housing condition) and social factors (behavior, dominance hierarchy). The results obtained 
should help to understand the potential factors affecting hormonal levels in these species, and can be useful to improve the 













I studied 1) the reproductive strategy ofhanuman langur males in a multi-male multi-female population where infanticide 
does not appear to occur, and 2) the possible role for female mate choice and how females influence male reproductive 
succes. This study was divided intoれ'NOlinked steps to elucidate: 1) the role of cooperative male group defense in the 







Evaluating stress in male Japanese macaques living in vegetated and non vegetated enclosures 
Josue S. A1句andro
I looked at differences inmale Japanese macaques living in two匂rpesof enclosures, vegetated and non-vegetated. I 
compared activity budgets, hair condition, fecal hormonal data (cortisol and testosterone), and self-directed behaviors 
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究センター）；高島友子5 市野悦子，平栗明実，村松明穂，ChloeGonseth, Duncan Wilson, Morgane Allanic, Gao Jie, 





ちゃん図式の知覚う 注意，パターン認識，視覚探索5 カテゴリー 認識3物理的事象の認識ラ視聴覚統合， 情動認知5












友永雅己，JI I上文人3 棲庭陽子3 市野悦子3 平栗明実，ChloeGonseth，打越万喜子5 綿貫宏史朗5 松沢哲郎；多々
良成紀雲山田信宏 （以上3 高知県のいち動物公園）ヨ 安藤寿康 （慶応大） ＇岸本健 （聖心女子大），竹下秀子 （滋
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Young-A Lee (Daegu Catholic University) 
ニホンザノレを用いて、 近赤外分光法 （NIRS）などを駆使し、 社会的情報処理に関連する大脳皮質活動ならびに
そノアミン神経伝達の役割を調査した。
霊長類とげっ歯類の社会集団行動力学を介在する脳神経基盤
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後藤幸織、 小川詩乃、入口真夕子、柴田柚香、Young-ALee (Daegu Ca出olicUniversity) 
自閉症スペクトラム児において、ストレスや腸内細菌といった環境要因が認知機能に与える影響を心理実験を
行し、調査したむまた、 自閉症スペクトラム児では、 社会的情報処理 （他者の社会的地位の推測や社会的親密度の
影響など）がどのように変化しているかを調査した。
動物の認知能力とコミュニケーションの相向性と進化に関する研究
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中村克樹， i鳴池菜保，三輪美樹，竹本篤史B 岡揮均 （東京医科歯科大学）， 田川一彦 （東京医科歯科大学），陳
西貴 （東京医科歯科大学），田村拓也 （東京医科歯科大学）， 藤田慶大 （東京医科歯科大学）
神経変性認知症の疾患モデノレマーモセットにおいて分子・神経細胞および神経回路の病態を解析することを目
的して， 4個体で認知機能評価のための場所記憶課題の成績を調べたc 今後、 神経変性原因物質を脳内局所注入
し， 実際に変性の進行度合いと記憶課題の成緯の関係を検討するc
自由判断の神経機序の研究
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科大学）
触ったものの梗さに関してラバーハンドイリ ュージョンの現象が起こるか否かを行動学的に検討し， ラバーハ
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保、 加藤成樹、中村 克樹、 小林 和人、井上謙一、高田 昌彦蓄歯類および霊長類の線条体入力系にお
けるE型とB2型レンチワイルスベクターの逆行性遺伝子導入効率および細胞毒性の差異 第 40回日本神経
科学大会3 千葉市幕張メッセ，2017/7/20・23
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国大会クロージングセミナー （ハイアットリージヱンシー東京，2017年 9月 30日）
竹本篤史「闇値の推定 心理物理学的な測定法 j 第 3回視覚生理学基礎セミデ 一 視野と視覚生理学の










































価のために、 ドー パミンニューロン特異的にアノレファシヌク レインを発現させる遺伝子導入手法を確立し、 自動
計時機能付き階段採舘課題装置を開発したc
マカクザ／レを用いた脊髄損傷後の中枢への物理的刺激による可塑性制御機構の解明
高田昌彦3 大石高生2 山中 創
( 1 ）マカクザノレ（主にニホンザノレ）を用いて、 到達 ・把持運動が顕著に障害される頚髄下部 （C6/C7レベル）
こおいて片側2/3（内側部を除く）を傷害した脊髄損傷モデルを作製し、脊髄損傷に対する RGM抗体投与と一次
運動野 （特に手指領域）をターゲット部位にした 刊日 施行の併用による複合的治療効果の検証をおこなった。
そのデータを解析した結果、 TMS施行を併用した個体では、 Brinkmanboard testとreaching/graspingtaskのいずれ
こおいてもコント ロー ノレ個体と比較して明瞭な相乗効果を示したc
( 2）皮質脊髄路がどのように代償性に再編しているかを明らかにするため、 一次這動野手指領域に）I頂行性神経
トレーサーである BDAを注入し、 脊髄損傷後の可塑的変化による皮質脊髄路綜維 （BDAによ りラベノレ）の脊髄
内再分布様式を様龍解剖学的に同定する実験を進めている。
自然発症の難病と考えられるニホンザルに関する研究
大石高生，高田昌彦，今井啓雄 （ゲノム進化）， 今村公紀 （ゲノム進化），釜中慶朗 （NBRP），森本真弓 （技術
部），兼子明久 （技術部），宮部貴子 （人類進化モデ‘／レ研究センター），橋本直子 （技術部），平崎鋭矢 （進化形態），
木下こづえ （野生動物研究センター），郷康弘 （自然科学研究機構），東超 （奈良県立医大）


















評価を行った。疾患モテソレ研究において最も重要な課題はどの濃度のスク ロー スを用いるかである。 個体による
変動を網羅的に捉えるために一日に3濃度を提示する戦略を選択した。スクロー ス濃度一反応曲線を基にし、0、
0.25、1.0%の3濃度が選ばれた。最適な提示順序を見つけるために、 6通りの順序にて握示を行い高い選好性と
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今村公紀．・霊長類版－『辺S細胞』を使ってで、きること 第40回京大モンキ一日曜サロン 犬山.2017/8/27. 
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taste receptor genes in the Old World Monkeys. The 6th International Workshop on Tropical Biodiversity and 








る。 ヨザノレ（漢字では夜猿）がその例外であり、 真猿類の中での系統関係を考慮すると ヨザノレは、 昼行性から
夜行性に移行したことになる。夜行性への適応の 1っとして、視細胞の核に、ヘテロクロマチンからなるレン
ズ様構造物をもっ。これまでに、 このヘテロクロマチンの DNA成分は OwlRepとよばれる反復配列であるこ
と、また Ow!Repはヨザノレが新たに獲得したものであることを、 示していたc この Ow!Repが何に由来するか
を追求し、明確な結果を得た。ヒトのゲノムに、 HSAT6とよばれる小規模な反復配列がある。 ヒトで‘見つかっ
たものではあるが、 霊長類全体に、 同様な小規模反復配列として、広く存在する。何らかの機能をもっと思え






ヨザノレには、 OwlRepに加えて、 OwWplおよび OwlAlp2と名付けたメガサテライト DNAがある。 この
うち OwlAlp2は、 塩基配列が、他の新世界ず／レのセントロメア反復配列とほぼ同じであるc したがって、 ヨザ
ノレでもセントロメア反復配列として機能していると推測するのは、自然である。しかし、 ヨザノレでは OwlAlpl
がセントロメア反復配列の投を担っており、 OwlAlp2はレンズ様構造物の副次的な成分となっていることが、
染色体上の場所の解析から、 判明した。 OwWplは OwWp2の一部が欠けたもので、 OwWplに相当する配
列l士、他の新世界ザノレにはない。以上から、 OwlAlp2での本来の機能の喪失、その代告と しての OwlAlplの
形成と増幅、また OwlAlp2の新たな機能の獲得が、 ヨザノレの系統で‘同時に、あるいは相次いで、 進行したこと
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species offor官stguenons (Cercopithecus sppふ2017.12th International Mammalogical Congress (Perth, Australia) 
＃柳川洋二郎、菅野智裕、南晶子、兼子明久、 印藤頼子、佐藤容、木下こづえ、 岡本宗裕、 片桐成二、永野昌




性状に与える影響.Cryopreservation conference 2017 （つくば市）





演） 2017.ヤクシカの寄生虫相 他地域のニホンジカの寄生虫相との比較 （予報）．第5回屋久島学ソ
サイエティー （屋久島町）




峠明杜、 早川卓志、岡本宗裕、 橋本千絵、湯本貴和 （一般公演） 2018.行動観察と糞虫DNA分析から探る森
林棲オナガザノレ属3種の昆虫食プリマーテス研究会 （犬山市）










ている。各々の専門性を活かし、 飼育管理業務だけではなく、 施設管理、データベースの構築 ・維持、検査業務
等、多方面にわたって所内の活動を支援している。
平成 12年度より開始した、熊本サンクチュアリおよび日本モンキーセンターの獣医師との合同カンフアレン





と自然の連鎖生命科学研究ユニット＞の特別招へい講師として NazishBOSTANが3月よ り8月まで （受入教員
は明里）、特別招へい教授と して MukeshKumar CHALISEが4月より2018年3月まで（受入教員は川本）滞在し







霊長類モデルを用いた HIV感染症根治のための基盤研究（ 1）： 田V潜伏感染に関する解析






































村固めぐみ、 鷲崎彩夏、関洋平、 W巴iKeat T組、 寒川祐之、辻薫、明里宏文
本邦では HTLV-1キャリアは約 100万人とされ、その陽性率は約 1%となっている。他方、日本固有の野生霊
長類であるニホンザノレは、HTLV-1に非常に近縁なレトロウイノレスである STLV-1lこ非常に高い割合で感染してい





















川本芳、田中洋之、漬田穣 （進化形態分野）、 MAHa白nan（社会進化分野）、 TNorbu （ブータン森林省）、
M Chalise (Tribhm叩大学）
2017年4月～6月にネパーノレから MChalise氏を招轄しネパーノレヒマラヤにおけるアッサムモンキーとアカゲ





























た。 AyeMi San氏 （ミャンマー）との共同利用研究では、アカゲ、ずノレの集団管理のための基礎データとすべく 、
ミャンマー各地のアカゲザノレの mtDNAの塩基配列決定を行い、マイクロサテライト DNA分析の予備実験を行
ったc また、 ベトナムの Centerfor Resue叩 dConservation of Organisms (CRCO）に保護されたキタプタオザノレの出
自を調べるために、 mtDNAの塩基配列の分析を行った。





















や、チンパンジーにおけるクモ膜下出血等について、臨床症状、 臨床経過、各種臨床検査の結果 （血液検査、 CT、
MRI、超音波など）、および病理検査の結果を詳細に検討した。
人類進化モデル研究センター勉強会 （DiscussionForum of CHE阻 ）
2015年度からはじめた勉強会を継続しているc 今年度の話題提供者とタイトノレは以下の通りである。
第 1回 2017年 4月 24日 川本芳
房総半島のニホンザノレ交雑はどこまで進んでいるか ・2016年度高宕山交雑調査からわかった新局面
第2回 2017年 5月 29日 Mukesh Chalise Kumar （ネパーノレ トリ ブ‘バン大学）
Wildlife Fruming Initiation in Nepal 
第3回 2017年 6月 19日 高須正規 （岐阜大学応用生物科学部共同獣医学科）
集団獣医療に基づく生物のモニタリング
第4回 2017年7月3日 SreeKanthaswamy (New College of Interdisciplinary Arts and Sciences, ASU & California 
National Primate Research Center(CNPRC))) 
ABO Blood Group Phenotype Frequency Estimation Using Molecular Phenotyping in Rhesus and Cynomolgus Macaques 
第 5回 2017年 9月 11日 兼子明久
屋久島における麻酔捕獲調査 （研究協力報告）
第6回 2017年 10月 16日 森有紀子 （中北薬品株式会社企画経営本部マナーインストラクタ一部）
アサーティプコミュニケーション
第7回 2017年 11月 20日 兼子明久
タンザニアでの生，息地研修から見えたこ と
第 B回 2017年 12月 11日 明里宏文
サノレT細胞白血病ウイノレスに自然感染しているニホンザノレ ：感染疫学3 分子ウイルス学から動物モデ‘ノレへの
応用
第9回 2018年 2月5日 宮部貴子5森本真弓5兼子明久
I実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準Jについての説明









# Khanal L, Chalise MK, He KラAcharyaBK, Kawamoto Y, Jiang X (2018) Mitochondrial DNA analyses and ecological 
niche modeling reveal post-LGM expansion of the Assam macaque (Macaca assamensis) in the foothills of Nepal 
Himalaya. Americ叩 Journalof Primatology, 80: e22748. 
J 1本芳ョ 川本咲江ぅ横田穣，山J1央3 直井洋司5 萩原光事白鳥大祐3 白井啓5 杉浦義文B 郷康広，辰本将司5 椿裕永，
羽山伸－，丸橋珠樹 （2017）千葉県房総半島の高宕山自然動物園でのアカゲ‘ずノレ交雑と天然記念物指定地域
への交雑拡大の懸念 霊長類研究，33: 69・77.
# Hayama S, Tsuchiya M, Ochiai K, Nakiri S, Nakanishi S, Ishi N, Tah.'Uya K, Tanaka A, Konno F, Kawamoto Y, Omi T 
(2017) Small head size and delayed body weight growth in wild Japanese monkey fetuses after the Fukushima Daichi 
nuclear disaster. Scientific Reports, 7: 3528. 
Takemoto H, Kawamoto Y, Higuchi S, Mal匂1oseE, Hart. JA, Hart TB, Sakamaki T, Tokuyama N, Reinartz GE, Guislain P, 
Dupain J, Cobden AK, Mulavwa 附~，Yangozene K, Darroze S, Devos C, Furnichi T. (2017) The mitochond1ial ancestor 
ofbonobos and the origin of their major haplogroups. PLoS ONE, 12: eOl 74851. 
Kawakami F, Tomonaga M, Suzuki J (2017) The first smile: spontaneous smiles innewborn Japanese macaques (Macaca 
uscata). Primates, 58: 93-101. 
橋本直子（2017）飼育ニホンザノレにおける contrafreeloadingに もとづいた採食エンリッチメントの検討， 生理
学技術研究会報告第39号 ・生物学技術研究会報告，28, 36・38.
Itruni T, Aida HうAsakawaM, Fujii Y, Iimka T, Imai A, et al. Association between preoperative characteristics and risk of 
anaesthesia-related death in dogs in small-animal re必ralhospitals in Japan. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 
2017:.44:461-472. 
-64 -
Tsutaya T, FtりimoriY, Hayashi M, Yoneda M, Miyabe Nishiwaki T. Carbon and nitrogen stable isotopic offsets between 
diet and hair/fee邸 mcaptive chimpanzees. Rapid Communications in Mass Spec仕ome町.2017;3 l :59 67. 
Sakai T, Mikami A, Suz叫ciJ, Miyabe-Nishiwaki T, Matsui M, Tomonaga M, et al. Developmental trajectory of the corpus 
callosum from infancy to the juvenile stage: Comparative b但 Ibetween chimpanzees and humans. PLOS ONE. 
2017;12：・eOl79624. 
Miyabe -Nishiwaki T, Hi町ataA, Kaneko A, lshigami A, Miyamoto Y, Yamanaka A, et al. Hepatocellul包 1・ car℃inoma w1出
intracranial meねSねsisin a Japanese macaque (Macaca fuscata). Journal of Medical Primatology. 2017;46:93-100. 
h必1inovic,Eleveld D, Miyabe-Nishiw討ciT, Struys M, Absalom A. Pharmacokinetics and phaimacodynamics of propofol: 
changes in patients w1出合ontalbrain tumours. Britishjoumal of anaesthesia. 2017;118:901-909. 
Iizuka T, Masui K, Miyabe-Nishiwaki T, Kanazawa H, Nishimura R. Propofol-fentanyl interaction in Beagles -Apnea, 
response to mechanical ventilation, endotracheal tube， 叩 dtetanic stimulation. Research in veterinary science. 
2017; 115:34-42. 
Konoike N, Miwa M, Ishigami A，叩 dNakamura K (2017) Hypoxemia after single-shot anesthesia in common marmosets. 
Journal of Medical Primatology, 46, 70・74.
Yokokawa H, Higashino A, Suzuki S, Moriyama M, Nakamura N, Suzuki工SuzukiR, Ishii K, Kobiyama K, Ishii K, Wakita 
T,Akari HヘKatoT (2018) Induction of humoural and cellulai・ immuniち’byimmunisation with HCV particle vaccine in 
a non-human primate model. Gut 67, 372・379.
Na』cashimaM, Tsuzuki S, Awazu H, Hamano A, Okada A, Ode H, Ma句imaM, Hachiya A, Yokomaku Y, Watanabe r円
Akari H, Iwatani Y (2017) Mapping Region of Human Restriction Factor APOBEC3H Critical for Interaction with 
HIV・lVif. Journal of Molecular Biology 429, 1262・1276.
Furuta R, Yasunaga J, Miura M, SugataにSaitoA, AkariH, Ueno T, Takenouchi N, F吋isawaJ, Koh KR, Higuchi Y, 
Mahgoub MうShimizuM, Matsuda F, Melamed A, Bangham CR, Masao Matsuoka M (2017) Human T-cell leukemia 
virus type 1 infects multiple lineage hematopoietic c巴lsin vivo. PLoS pathogens 13, e1006722. 
書評・総説















石上暁代 （2017）基盤技術チュー トリ アノレ『体調不良個体の処置J.第7回日本マーモセット研究会 （2018/1/16,
京都）
Kawamoto Y, Kawamoto S, Hamada Y, Go Y, Tatsumoto S, Kakoi H, Naoi Y, Hagihara K, Shiratori D, Shirai K, Sugiur・ay 
(2017) To what巴xtentc阻 W巴identi今hybridizationof macaques by me阻 Sof morphology and genetics? -Lessons from 
the study of a rhesuss and Japanese macaque hybrid population in the Bousou Peninsula, Japan. Satellite International 
S戸1posiumon Asian Primates, Nepal -2018. (2018/02, Ka出mandu)
和歌山タイワンザノレワーキンググ‘／レー プ （発表者： JI本芳）和歌山で野生化したタイワンザノレの群れの根絶． 第
62回プリマーテス研究会（2018/01，犬山市）
JI I本芳， ) 1本咲江， r妻田穣，山川央3 直井洋司ヨ萩原光3 白鳥大祐s 白井啓ヨ杉浦義文z 郷康広，辰本将司z 梼裕永z




＃山本有沙， 吉村久志う 山本昌美う 加藤卓也ヨ名切幸枝3 石井奈穂美ヨ落合平日彦，近江俊徳，羽山伸－，中西せつ子，
今野文治， JI本芳 （2017）福島第一原発被災後の福島市の野生ニホンザノレにおける末梢血球数および骨髄造
血組織の減少について 第 33回日本霊長類学会大会.(2017/7，福島市）




＃鈴木諒平，吉村久志5 山本昌美5 加藤卓血，名切幸枝ョ石井奈穂美3 落合平日彦，近江俊徳，羽山伸一，中西せっ子，
今野文f台， 川本芳（2017）福島第一原子力発電所事故後の福島県福島市のニホンザノレ（Macacaβ1scata）におけ
る甲状腺の組織形態学的変化について 第 33回日本霊長類学会大会ο017/7，福島市）
石塚真太郎， 川本芳3 坂巻哲也，穂、山奈帆子，戸田和弥3 岡村弘樹$古市剛史（2017）ワンバのボノボにおけるオ
スの繁殖成功，および隣接複数集団の血縁構造第33回日本霊長類学会大会 ο017/7，福島市）
JI ［本芳，JI［本咲江，槙田穣，山川央ョ直井洋司，萩原光2 白鳥大祐，白井啓ョ 杉浦義文s 郷康広，辰本将司，梼裕永，
羽山伸一，丸橋珠樹（2017）千葉県高宕山自然動物園の外来種交雑．第 33回日本霊長類学会大会．ο017/7，福
島市）
JI ［本芳 （2017）房総半島のニホンザノレ交雑はどこまで進んでいるか 2016年度高宕山交雑調査からわかった新局
面第9回遺伝子の窓から研究会 （2017/5，日光市）
# Aye Mi San, Hiroyuki Tanaka & Yuzuru Hamada (2017) Anthropogenic activities on non-human primates in Mon State, 
Myanmar. The 7th Asian Vertebrate International Symposium (University of Yangon, December 5・9,2017). 
# Tanaka H, Luong VH, San AM, Kawamoto Y, Hamada Y (2017) Development of a mitochondrial marker for conservation 
genetics of slow loris.第 33回日本霊長類学会大会.(2017/7/16，福島市）







Shigeyoshi Harada, Yuta Hikichi, Yohei Seki, Akatsuki Saito, Takeshi Yoshida, Hirotake Ode, Yasumasa Iwatani, Yasuhiro 
Yasutomi, Tomo戸kiMiuraラTetsuroMatano, Hirofumi Akar七KazuhisaYoshimura (2017) Bi-functional en廿yinhibitor百
sensitiz巴macaque-tropichuman immunodeficiency virus旬pe1 （国V-lmt)to antibodies generated in 四V-lmt・infected
macaques. 35thAnnual Symposium on Nonhuman Primate Models for AIDS. August 22・25手2017,Madison 
Ay抗日W邸 hizaki,Megumi Murata, Yohei Seki, Yin Pui Tang, Kazuhiro Irie, Hirofumi Akari (2017) A novel PKC activator, 
10・methyl-aplog-1efficiently induces latently infected HIV-1 in combination with BET inhibitor JQ 1.35th Annual 
Symposium on Nonhum叩 PrimateModels for AIDS目August22・25,2017, Madiso 
Mizukami T, Noj ima K, Sobata R, Murata M, Kuribayashi W, Matsumoto C, Sato Y, Washizaki A, Sasaki E, Seki Y, Furuhata 
K, Morimoto M, Hiradate Y, MaおuokaS, Natsume T, Ohkuma K, Uchimaru K, Akari H, Satake M, Hamaguchi I (2017) 
Development of旧工N-1hyperimmune globulins against H孔N-1infection.第 79回日本血液学会学術集会 2017年
10月20目、東京
Murata M, Washizaki A, Seki Y, Yasunaga J, Matsuoka M, Akari H (2017) The transmision route of STL＼ん1in Japanese 
macaques (Macacafuscata). 65thAnnual Meeting of the Japanese Society for Virology. October 24・26,2017, Osaka 
Saiful IS, Yohei Seki Y, Miyazato P, Yang BTJ, Akari H, Satou Y (2017) Absolute Quantitation of Integrated 国 V-1DNAin 
Vivo by using Droplet Digital PCR. 65出 AnnualMeeting of the Japanese Society for Virology. October 24・26,2017, 
Osaka 
Washizaki A, Murata MうSekiYうTangYPうKangawaH, Irie K, Akari H (201 7) A novel PKC activator l 0・methyl叩 log-1is a 
promising HI¥んllatency-reversing agent. 65th Annual Meeting of the Japanese Society for Virology. October 24-26, 2017, 
Osaka 
Sano M, Kuwata TうMatsuokaS, Akari H, Miura T, Matano T (2017) Neutralizing antibody induction and changes in viral 
env sequences in the chronic phase ofSIVsmH635FC infection. 65th Annual Meeting of the Jap四 eseSociety for Virology. 
October 24・262017. Osaka 
Akari H (20 l 7) Selective巴volutionof四 anti-retroviralhost factor TRIMS in macaque monkeys. 2nd Kyoto International 
Symposium on Virus-Host Coevolution/Human-Nature Interplacem叩 tLife Science. ？、fovember13, 2017, Kyoto 
Seki Y. Saito A Satou主 HaradaS Yoshimura K Ode H. Iwatani Y. Ishii H Sa泊11IM. Yoshida T. Murata M. Washiz品dA 
Yasutomi Y, Matano T, Miura工AkariH (2017) Characterization of Long-term Latency of HIV-lmt Infection in 
Cynomolgus Macaques. The 31th Annual Meeting of tl1e Japanese Society for AIDS Research. November 24・26,2017, 
Tokyo 
Washizaki A, Murata M, Seki Y, Tang YP, Kangawa H, Irie K,Akari H (2017)Anovel PKC activator 10・methyl-aplog-1is a 
promising HIV-1 latency-reversing agent. The 31th Annual Meeting of the Japanese Society for AIDS Research. 
November24・26,2017,Tokyo 
Kuwata T, Sano M, Matsuoka S, Matano T, Seki Y, Akari H, Miura T, Matsushita S (2017) Mechanism of neutralizing 
antibody induction in SIV-infected macaques. The 31th Annual Meeting of the Japanese Soci向Ffor AIDS Research. 
November24・26,2017,Tokyo 
Saiful IS, Miyazato P, Yohei Seki Y, Yang BTJ, Iwase S, Akari H, Satou Y (2017) Quantiねtiveand qualitative evaluation of 
HIV-1 proviral DNA by digital droplet PCR and high-throughput sequencing. The 31th Annual Meeting of the Japanese 
Society for AIDS Research. November 24・26,2017,Tokyo 







牟田佳那子、宮部貴子、太田裕賓、岡野ジヱイムス洋尚、 LaurenFink.a, Daniel Mills，西村亮平 （2017)Development 
of an assessment method of acute pain in common mrumosets.第7回目；本マーモセット研究会 （2018/1/16，京都）
講演
J 1本芳 （2018）ニホンザノレをめぐる外来種問題 第33回生物多様性カフェ (2018/1，名古屋市）
Kawamoto Y (2017) Consetvation Genetics of the Japanese Macaque: Toward the Conservation and Management of the 
Local Population. The 7th International Serninru・ on Biodiversity and Evolution: Genetic and Hormonal Analyses on 
Wild Animals. (2017/10, Kyoto) 
J 1本芳 （2017）プータンに見る人と動物の関係．日本モンキーセンター京大日曜サロン．ο017/7犬山市）





リー ダーの養成に取り組んでいる。 具体的な活動としては、 年2回の国際入試 （春 ・秋）、 英語で行う国際ワ
ークショップ、 短期インターン事業が挙げられる。
2017年度における国際入試 （国際霊長類学 ・野生動物コース）合格者は修士課程5名 （中国国籍2名、マ レー
シア国籍 1名、韓国国籍 1名、日本国籍1名）、博士課程3名 （アメリカ国籍2名、ポノレトガノレ国籍1名、 インド
ネシア 1名）の計 8名で‘あった。 霊長類研究所へ6名 （修士課程5名、博士課程 l名）、 野生動物研究センター
へ2名 （博士課程2名）が入学したc インターンについては、 8名 （ドイツ国籍2名、タイ国籍2名、 中国国籍
1名、マレーシア国籍1名、フランス国籍2名）を受け入れ、 短期交流学生と しては6名 （フランス国籍2名、







Beha,•ioral Ecology of infectious disease and animal environment interactions 
Andrew MacIntosh 
y research has two separate foci. First, I study the ca山 esof consequences of parasitism in wildlife populations, especially 
in primates, at the levels of host individuals, species, populations and communities. This research is largely being conducted 
in Japan and in Malaysian Borneo，四 discurrently supported by a grant-in-aid for young scientists (Wakate A) frorn the JSPS 
(April 2016～March 2020). Second, I study organizational comple氾tyin sequences of animal behavior recorded dw'ing direct 
observation or through animal-attached da旬 loggingdevices (bio・logging)to determine naturally-occurring optimal 
complexity ranges and what impacts ecological (and other) stressors c阻 haveon their fractal structure. Parts of these reseruch 
themes are in collaboration with researchers at the CNRS in France, the French Polar Institute (IPEV), the University of 
Veterin訂yand Pharmaceutical Sciences and the Czech Academy of Science, Brno, Czech Republic, the Sabah Wildlife 
Department, Cardiff University叩 dthe Danau Girang Field Center, the Universiti Malysia Sabah and the Kinabatan喜朗
Or叩 g-utanConsetvation Programme HUTAN. 
Cultural Variation and Dead Infant Canγing in Japanese macaques 
Claire Watson 
I worked on a project on cultural variation in Japanese macaques across Japan. I have been carrying out a sutvey of existing 
literature on potential behavioural traditions in this species and I gave a presentation on this topic at the Euorpean Federation 
of Primatology meeting in Strasbourg. I also further developed my research interest inthanatology. I carried out quantitative 
analysis of multiple cases of dead infant carrying in Japanese macaques on Koshirna Island, in collaboration with Suzumura 
Takafumi of the WRC. I gave an invited talk on this topic at the the Second Kyoto Workshop on Evolutionary Thanatology: 
'Death, Infants, and Children'. 
Factors Regulating Steroid Hormones in Japanese mac品quesand orangutans 
Rafaela Takeshita 
I examined steroid hormones in Japanese macaques (MacacaβLScata) and Bornean orangu凶 s(Pongo pygmaeus ), to
-67 -
determin巴由epotential factors白atinfluence hormonal levels, to clarifシ出eirmechanism of biological action in physiological 
respo出 es,and to test their reliability in monitoring reproductive state and stress levels using noninvasive techniques. The 
results have been pほsentedin four national and two international conferences, and published in two scientific journals 
(Primates and Physiology & Behavior). In addition, I developed a new assay method to detect the adrenal hormone 
dehydroepiandrosterone引 1Ifate(DHEAS), incollaboration with Kodzue Kinoshita from the Wildlife Research Center, Kyoto 
Universi勺，(supported by a JSPS grant-in－創dfor young scientists). The method has been published as an original paper at出e
International Journal of Primatology. 
＜研究業績＞
原著論文
YuL, Ha社oriY, Yamamoto S, & Tomonaga M (In Pres) Understanding empathy from interactional synchrony in humans 
and non-human primates. In Evolution of Primate Cognition, Springer. 
Hoeschele M, Merchant H, Kikuchi Y, Hatori Y, & ten Cate C (2018) Searching for the origins of musicality across species. 
百1eOrigins ofMusicali勺1,Cambridge, MIT Press. 
Frias L, MacIntosh AJJ (In Pres) Threatened Hosts, Threatened Parasites? Parasite Diversity and Distribution in Red-Listed 
Primates. In: A Be hie et al.(eds) Primate Research and Conservation in the An伽 opocene.Cambridge University Pres. 
Frias L, Stark DJ, Salgado Lynn M, Nathan SKSS, Goosens B, Okamoto M, MacIntosh AJJ (2018) Lurking in the dark: 
Cryptic Strongyloides in a Bornean slow loris. Int J Parasitol: Parasites & Wildlife 7: 14ト146.
Takeshita RSC, Bercovitch FB, Kinoshita K, Hu缶nanMA (2018) Beneficial efect of hot sp1ing bathing on stres levels in 
Japanes巴macaques.Primates 59(3):215・225.
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隈り保存していく ことは、 野生霊長類の保全を考えていく 上で重要である。公益財団法人日本モンキーセンタ
ーでは約 60種 1000個体の霊長類を飼育すると同時に、 これまでに 100種を超える霊長類を飼育し、死亡後も
博物館標本として保存 ・管理している。 生きた個体からは非侵襲試料または検診 ・治療等で副次的に得られる
試料から、 また死亡個体からは標本試料から、ゲノム DNAを採取し、 霊長類ゲノム DNAライブラリの構築を
継続した。ライブラ リ化したDNAの塩基配列を分析 ・系統解析をすることで、 主間・種内多様性について評価
した。
霊長類やその他の晴乳類における味覚受容体の進化研究
早川卓志、今井啓雄、橋戸南美、糸井JI［壮大、河本悠吾 （ゲノム進化分野）三坂巧、 戸田安香 （東京大学）、
西原秀典 （東京工業大学）、 KatherineBelov （シドニー大学）、RebeccaJohnson、DonColgan （オーストラリア博
物館）、 AdrianManning （オーストラリア国立大学）、FrankGrutzner （アデレード大学）、 AnnetteRypalski 
(Mount Rothwel Biodiversity Interpretation Centre) 
口腔中の味蓄に発現している味覚受容体の感受性には、 遺伝的な個体差・ 地域差・種差があり、それぞれの
食性の変化に応じて適応進化 ・退化してきたと考えられている。 さまざまな食性に適応放散している晴乳類も
例外ではなく、 昆虫食、葉食、果実食など食性の違う種間で、 旨味や苦味受容体をコー ドする遺伝子に機能的
多型が存在することを確認した。 霊長類の属する真獣慧の姉妹群にあたる有袋類 （コアラ、フクロネコ）と単
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現在、 不安障害やうつ病などの気分障害に、腹側被蓋野 (VIA）のドーパミン (DA）回路の機能障害が関わる
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と考えられている。 その中でも側坐核 (NAc）から VTAへの投射は DA細胞を制御する重要な経路である。本
研究は、 認知プロセスである価値判断を、 運動関連活動と分離して正確に報告できる霊長類を用い、NAc-VTA経
路の価値判断における役割を、因果的かっ詳細に明らかにする。 まず、不安や価値判断を定量的に評価できる接
近回避 （Approach-Avoidance）葛藤課題をマカクザノレに訓練するc その後、 謀題遂行中に、化学遺伝学あるいは光
遺伝学によって、 NAc-VTA経路を選択的に活性化させ、 DA細胞の応答の変化を調べる。 この行動変化と単一
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